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   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño
Ibáñez Piqueras, 1977) and a factory full of useless industrial objects 
as a starting point, curious light creations arise. It is shown as the road 
between mass production and the unique piece, are closer and closer.
Key words: Production - Unique piece - Author design - Art - Open 
Design.
Resumo: Com uma exposição como desculpa, se mostra como o 
“design de autor” e as “peças únicas” procuram um espaço entre a 
produção em série que no século XIX revolucionou com a corrente 
de montagem. Descobrir onde está o limite entre a arte e o design, 
ou o design e a arte, desaparece para deixar passo “à arqueologia das 
peças únicas” ou a objetos inovadores que nasceram sem irmãos. 
Ante este panorama surge uma nova geração de auto-empreendedores 
que desenham e produzem tanto desde o artesanato como desde a 
alta tecnologia. Aparecem novas plataformas colaborativas, Maker 
Spaces ou recursos Open Design. Através desta exposição que mostra 
o fortuito encontro entre a criatividade do artista-designer industrial 
Xan, (Juan José Ibáñez Piqueras, 1977) e uma fábrica cheia de objetos 
industriais inservibles como ponto de partida, surgem curiosas cria-
ções lumínicas. Demonstra-se como o caminho entre a produção em 
série e a peça única, a cada vez estão mais perto.
Palavras chave: Produção - Peça única - Design de Autor - Arte - 
Open design.
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Resumen: Esta comunicación tiene como objetivo discutir el concepto de región y las oportunidades para pensar 
y enseñar diseño. La discusión busca efectuar una lectura positiva de la región como una posible categoría, hace 
de los discursos de globalización y de deslocalización que, a veces, buscan la teoría y práctica de la enseñanza del 
diseño, principalmente en localidades específicas de América Latina que parecen sufrir una presión para ajustarse 
a las determinaciones globales, en detrimento de las especificidades y características regionales. A partir de este 
escenario discursivo, se presenta un conjunto de proposiciones que tiene como objetivo el repensar y el enseñar 
diseño a partir de las conexiones que vienen de la región y de sus características identitarias.
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